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Informacijsko-komunikacijska tehnologija posljednjih nekoliko godina sastavni je dio 
svakodnevice odraslih ljudi i sve više prodire u živote djece pa tako djetinjstvo, odnosno igra, 
zabava i učenje poprimaju drugačije odlike. Najčešći izvori informacijsko-komunikacijske 
tehnologije pokatkad u ovom modernom načinu života preuzimaju ulogu odgajatelja. Kako bi 
izvori informacijsko-komunikacijskih tehnologija donijeli dobrobiti potrebno je istražiti i 
omogućiti djeci korištenje kvalitetnih sadržaja poput edukativnih igara i edukativnih crtanih 
filmova. U tom kontekstu obveze roditelja i odgojitelja su neizmjerno značajne. S ciljem 
utvrđivanja navika djece i stavova roditelja glede korištenja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije kod kuće provedeno je istraživanje s roditeljima upotrebom anketnog upitnika.  
 




 In the last few years information and communication technology has been an integral 
part of the everyday lives of adults and it is increasingly penetrating in the lives of children so 
childhood, ie. play, fun, and learning take on different characteristics. The most common 
sources of information and communication technology sometimes take on the role of educator 
in this modern way of life. In order for information and communication techonolgy to bring 
well- being, it is necessary to research and to enable children to use quality content such as 
educational games and educational animated movies.  In that context, responsibilities of parents 
and educators are immensely significant. In order to determine the habits of children and the 
attiitudes of parents regarding the use of information and communication technology at home, 
a reasarch was conducted with parents using a survey questionnare.  
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1. UVOD  
 
Jedna od bitnih stavki koja razlikuje djetinjstvo od prije dvadeset godina i danas jest upravo 
razvoj tehnologije. Jedan televizor u kućanstvu zamijenjen je najmanje trima, igre na otvorenom 
zamijenjene su računalom, kreativno izražavanje i usmena komunikacija mobitelom, 
enciklopedije, slikovnice i knjige internetom. Ljudi su često svjedoci izreke da djeca danas ne 
znaju komunicirati, a nije li to zabrinjavajuće? Uobičajeno je vidjeti dvogodišnjake koji se znaju 
sami fotografirati, odabrati željeni crtani film ili pjesmu na Youtubeu, ali postavlja se pitanje 
koliko je to dobro za dijete odnosno za razvoj djeteta budući da rano djetinjstvo ima značajnu 
ulogu u životu svakog pojedinca.  Danas bi svaki odgojitelj, ali u prvom redu roditelj, trebao 
biti upoznat s prednostima i nedostacima korištenja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologija. Ubrzani način života dovodi do manjka strpljenja i vremena za dijete pa roditelji 
pribjegavaju korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, u najgorem slučaju bez 
nadzora nad sadržajima ni vremenom provedenim za ekranom. Većina istraživanja usmjerena 
je na djecu koja pohađaju osnovnu ili srednju školu dok je u manjoj mjeri istraživanja na ovu 
temu za djecu predškolske dobi, upravo zbog toga provedeno je istraživanje o upotrebi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije kod djece predškolske dobi, ali iz perspektive 
roditelja. Cilj istraživanja je dobiti uvid u načine i trajanje upotrebe informacijsko-
komunikacijskih tehnologija kod djece predškolske dobi te roditeljima  predstaviti dobivene 
rezultate kako bi se ukazalo na eventualno pravilnije korištenje odnosno druge mogućnosti 
korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kako bi postavljeni ciljevi i  zadaci 
istraživanja bili ispunjeni istraživanje je provedeno korištenjem kvantitativnog pristupa 
podataka metodom anketnog upitnika. Dobiveni rezultati prikazani su grafikonima i tablicama 












2. RAZVOJ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija, dalje u tekstu IKT, odnosi se na upotrebljavanje 
svih tehničkih sredstava u svrhu razmjene informacija i omogućavanja komunikacije. (Čelebić, 
Rendulić, 2011).  
Drugim riječima, ICT se sastoji od informacijske tehnologije, telefonije, elektroničkih medija, 
svih tipova obrade i prijenosa audio i video signala te svih funkcija kontrole i nadgledanja, 
baziranih na mrežnim tehnologijama. (Čelebić, Rendulić, 2011:21). 
Pojam IKT uključuje djelatnost i opremu koja čini tehničku osnovu za prikupljanje, 
pohranjivanje, obradu, širenje i razmjenu informacija različitih oblika, odnosno zvukova, 
znakova, tekstova i slika. Počeci informacijsko-komunikacijske tehnologije sežu u prvu 
polovicu dvadesetog stoljeća kada su otkriveni: telegraf, telefon, radio, film i televizija što je 
uvelike promijenilo načine komunikacije među ljudima. Početkom pedesetih godina prošlog 
stoljeća na tržištu se pojavljuju prva računala što vodi ka razvoju računalstva, mikroelektronike 
i telekomunikacija. Upravo za mikroelektroniku, računalnu tehnologiju i telekomunikacije 
počinje se upotrebljavati naziv informacijska tehnologija (akr. IT), a unazad nekoliko godina i 
naziv informacijska i komunikacijska tehnologija (engl. Information and Communications 
Technology, ICT). (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017). 
Informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavljaju najprodorniju tehnologiju i temelj su 
ekonomije i društva sadašnjice, prodiru u sve sfere društva te su primjenjive i u gospodarstvu i 
u znanosti. Pojedincu omogućuju jednostavan pristup informacijama te prikupljanje novih 
znanja. Ovakva vrsta tehnologije može se iskoristiti za gospodarski napredak ukoliko postoji 
dostatno obrazovani kadar, a zbog čega je potrebno ulagati u stručno osoblje koje će pratiti i 
primjenjivati nove tehnologije. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje mladima treba 
omogućiti razumijevanje osnova ove tehnologije kao i njezinu primjenu. Takva znanja 
omogućuju konkurentnost na tržištu rada te olakšavaju cjeloživotno, ali i samostalno učenje 










2.1. Informacijska i komunikacijska znanost u prošlosti 
 
Pojam informacijska znanost i/ili informatika u različitim jezicima se koriste s različitim 
značenjem. (Tuđman i sur., 1992). U nas se riječ informatika rabi u oba značenja: 
informacijsko-dokumentacijskom i elektroničko računarskom. Iako su se termini informacijska 
znanost i informatika u Hrvatskoj dosta dugo koristili kao sinonimi, od 80-ih godina izraz 
informatika sve češće se primjenjuje kao oznaka kompjutorske problematike obrade podataka, 
a informacijska znanost označava znanstvenu disciplinu o informacijama u najširem smislu – 
za koju je primjena kompjutora samo jedna od metoda i tehnika obrade informacija. (Tuđman 
i sur., 1992:9). Rasprave koje su prethodile definiciji informacijske znanosti  dovele su samo 
do shvaćanja kako ona proučava komunikacijske procese i kako je obavijest osnovni predmet 
proučavanja informacijske znanosti, ali nije donesena teorija koja je jedinstvena za proučavanje 
informacija u komunikacijskim procesima. Informacijska znanost kao mlada znanstvena 
disciplina ima različita tumačenja  i definicije, ali najčešće uključuje: informacijsku 
tehnologiju, dokumentaciju i pretraživanje informacija te niz suvremenih komunikacijskih 
znanosti. Međutim veza između informacijske znanosti i informacijske tehnologije je 
neosporna jer da nije bilo informacijske tehnologije ne bi bilo ni informacijske znanosti. A 
komunikacijske znanosti se razvijaju paralelno s informacijskom tehnologijom koja uključuje 
kompjuterske i telekomunikacijske tehnologije, što dovodi do znanstvene revolucije. (Tuđman 
i sur., 1992).  
 
2.2. Informacijska i komunikacijska znanost u sadašnjosti 
 
Informacijska znanost je znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, tumačenjem, 
pohranjivanjem, širenjem i uporabom informacija, prvenstveno uz primjenu informacijske i 
komunikacijske tehnologije. Smatra se da sve discipline koje se bave pohranjivanjem i 
prijenosom obavijesti, tvore područje informacijskih znanosti neovisno o medijima, metodama 
i tehnikama obrade tih obavijesti. (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017). 
Komunikacijska znanost ili komunikologija jest interdisciplinarna znanost koja istražuje sve 
postojeće oblike komunikacije među živim bićima, a uključuje proučavanje sadržaja, oblika i 
tehnika priopćavanja, kao i istraživanje smisla poruka te načina njihova prihvaćanja. Kao 






Razvoj informacijskih tehnologija napreduje na svim poljima velikom brzinom. One 
omogućavaju nove načine učenja, igranja, rada i trgovine no te promjene ne utječu na sve ljude 
na jednak način. A zašto je tomu tako? Da, informacijska tehnologija omogućuje nove 
aktivnosti i nove načine obavljanja starih aktivnosti no ljudi ipak ne odbacuju svoje stare navike 
dolaskom svake nove tehnologije. Ljudi odabiru tehnologije koje su njima potrebne u njihovom 
radu te ih prilagođavaju svojim potrebama, a upravo u tome je posebnost informatičkih 
tehnologija. Dakle fleksibilnije su za praktične potrebe pojedinaca i organizacija od bilo kojih 






















3. IZVORI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
ZA PREDŠKOLSKU DJECU 
 
Djeca su danas većinom neprestano okružena televizijom, mobitelima, računalom i drugim 
informacijsko-komunikacijskim tehnologijama čemu se prilagođavaju bez problema i tako 




Televizija je i danas još uvijek vodeći izvor informacija za djecu predškolske dobi. 
Razlikuje se od drugih medija zbog toga što su drugi mediji poput računalnih igara kratkotrajno 
zanimanje djece. Dok je televizija može se reći, stalno upaljena, uz nju se jede, razgovara, radi 
i odmora. Stoga se djeca vrlo brzo naviknu na gledanje televizije te se nauče koristiti njome. 
Gledanje televizije kod djece zadovoljava njihova zanimanja o sebi samima i svijetu koji ih 
okružuje. Ponekad se događa da televizija ima ulogu  dadilje, na način da umiri dijete kad plače 
ili da ju gleda kad roditelji nemaju vremena. Neprimjereni sadržaji kod djece mogu izazvati 
strah, agresiju, poremećaje prehrane, sklonost depresiji, loš san, intelektualnu pasivnost,  
negativno utjecati na razvoj mašte i kritičkog mišljenja. (Mlinarević, 2004).  
Zašto televizija ima toliku moć, na dobar i loš način? Iznimno je djelotvoran medij, zbog toga 
što gledatelja privlači u svoju prividnu stvarnost, tako da vidom i sluhom doživljava njezine 
slike i ima osjećaj da je „tamo“, usred zbivanja koje dočarava ekran. Gledatelji se s lakoćom 
uživljavaju u televizijske prizore i identificiraju se s njihovim junacima. Slušajući radio 
možemo raditi mnogo toga, ali gledajući televiziju, u najboljem slučaju možemo samo jesti i 
piti. Budući da nas posve obuzima, psiholozi čak govore o utjecajima sličnim hipnozi. (Košir i 
sur., 1999:50). 
S televizijom je moguće kvalitetno živjeti na način da roditelji i djeca zajedno biraju sadržaje 
koje će gledati, da donesu pravila o vremenu gledanja televizije i to onih dogovorenih sadržaja. 
Nakon gledanja televizije bilo bi poželjno razgovarati s djetetom o viđenom, o likovima, o 
radnji, o onome što bi oni promijenili, a sve to u korist djece kako bi shvatili što je ispravno, a 






3.2. Računalo  
 
Smatra se da je ono što je nekada bila televizija danas – računalo. Upotreba računala u 
obitelji sve je veća što ga čini dostupnijim djeci od najranije dobi. Djeca vrlo brzo usvajaju 
pravila u računalnim igrama, koriste računalo za komunikaciju, istraživanje, učenje i niz drugih 
aktivnosti. Kako bi to bilo i svrhovito, dijete treba učiti osnovnim navikama upotrebe računala, 
za što su odgovorni i odgojitelji u predškolskim institucijama i roditelji u obiteljskim 
domovima. Upravo pravilno korištenje računala pridonosi zanimljivijem, kvalitetnijem i 
kreativnijem odgojno-obrazovnom procesu. Pridonosi proširenju metoda rada odgojitelja, a 
djeci postaje zanimljivije te mu pomaže u učenju i igri. Dijete treba upoznati s računalom onda 
kada samo za to pokaže interes. Kako ne bi došlo do negativnih posljedica na socio-emocionalni 
razvoj djeteta, na roditeljima i odgojiteljima je da omoguće djetetu pravilnu upotrebu računala 
što uključuje i upoznavanje s mogućnostima koje računalo nudi i prilagodbu radnog okruženja 
uzrastu djeteta, upoznati ga s edukativnim softverima primjerenim njihovoj dobi i ono gotovo 
najvažnije, donijeti pravila za korištenja računala. (Tatković, Ružić Baf, 2011). 
 
3.3. Mobitel (smartphone) 
 
Sve je prisutnije korištenje uređaja sa zaslonom osjetljivim na dodir kod djece rane dobi što 
kod njih izaziva oduševljenje. Za razliku od televizije oni su kombinacija pasivne zabave i 
interakcije, a kada se koriste na pravilan način mogu biti jednako poticajni i zanimljivi, 
primjerice kao i didaktičke igračke.  Kada djeca krenu izvoditi fine radnje rukama kao što je 
slaganje kocaka, najčešće tada prvi put pomaknu zaslon osjetljiv na dodir. (Dokler, 2017).  
Dokler prema Cheung tvrdi da još uvijek ne postoje jasna saznanja o utjecaju zaslona na dodir 
na područja djetetova razvoja, ali kako bi roditelji i odgojitelji postigli što povoljniji način 
korištenja zaslona osjetljivog na dodir, valja uzimati u obzir ne samo vrijeme provedeno uz 











Internet je zbog razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije postao osnova 
elektroničke komunikacije. Prethodila mu je računalna mreža naziva ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency Network) koja je  1969. godine začeta u svrhe Ministarstva obrane 
SAD-a za potrebe vojske. 1990-ih mreža postaje pristupačna svim individualnim korisnicima 
te internet dobiva svoje sadašnje izdanje. Podatak iz 2012. godine govori kako je u Republici 
Hrvatskoj tada bilo 2,7 milijuna korisnika interneta, a može se pretpostaviti da je taj broj sve 
veći i veći. (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017). 
Smatra se kako ni internet ni društvene mreže poput Facebooka ne predstavljaju opasnost ni za 
koga, ali  primjeri iz prakse dokazuju da su to najsofisticiraniji načini manipuliranja djecom. 
Zašto je tomu tako? Djeca imaju pogrješnu predodžbu svijeta i tako misle da se problemi mogu 
riješiti jednim pritiskom gumba, a izoliranje pojedinaca iz grupnih razgovora smatraju običnom 
igrom, ne shvaćaju kako je i to jedan vid nasilja među vršnjacima.  
Proporcionalno s internetskom revolucijom raste i internetsko nasilje.  
Neke negativne značajke interneta jesu da gotovo nema zaštite privatnosti, osobito je upitan 
kada ga djeca koriste bez nadzora jer tada dolazi do opasnosti od internetskog nasilja, pedofilije, 
krađe identiteta, fizičkih smetnji poput smetnji vida, nedostatka sna zbog neograničenog 
korištenja, izostanak zdravih navika kao što je šetnja, boravak u prirodi.  
Pozitivne značajke: učenje uz pomoć interneta, dolazak do informacije je brz, dinamičan i ona 
je dostupna svakome, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Prednosti  e-knjiga jesu jeftin 
i brz način dolaska do relevantnih informacija, istraživanja i spoznaja, te mogućnost 
prezentacije osobnih saznanja i ishoda učenja na internetu, također omogućuje jednostavno 











4. MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
U današnje vrijeme roditelji, odgojitelji i učitelji su u dvojbi, treba li djetetu ograničiti korištenje 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija ili im omogućiti korištenje najnovijih tehnologija 
tako da djeca budu ukorak s okolinom. No stručnjaci se slažu da je važnije preusmjeriti 
pozornost na sadržaje i aktivnosti kojima se djeca koristeći tehnologije zabavljaju. A kako bi 
se odredila valjana granica između primjerene i neprimjerene upotrebe IKT, potrebno je uzeti 
u obzir faktore kao što su starost, spol, osobnost, okolina djeteta i drugo.  
Osnovno pitanje koje si postavljaju roditelji jest: provodi li moje dijete previše vremena na 
mobitelu, računalu, gledajući televiziju i povrh svega, na internetu? Stručnjaci to pitanje 
smatraju zastarjelim jer zapravo nije propisano koliko vremena je „previše“. To je individualno 
i ovisno o različitim faktorima. Kako bi djeca dobila najveću korist od digitalnih tehnologija i 
bila  sigurna, roditelji, odgojitelji i učitelji pozornost trebaju usmjeriti sadržaju i aktivnostima 
djece na mreži, ali uz poticanje umjerenog korištenja. (Unicef, 2017). 
 
4.1. Edukativne igre 
 
Edukativne igre su odgojno-obrazovne igre namijenjene učenju predškolske i školske djece. 
Moguće ih je podijeliti prema predmetima u školi, npr. matematika, hrvatski jezik, strani jezik, 
priroda i društvo… (Radetić-Paić, Ružić-Baf, Zuliani, 2011). Primjeri takvih igara su: Sunčica, 
Učilica, Eva u svijetu slova, Tell me more, ICT-AAC igre i dr.  
Darren Nonis (2006) u članku “Digital Games in Education” navodi značajke dobre edukativne 
digitalne igre, a to su: 
 jasno postavljeni ciljevi i zadaci, 
 mogućnost primjene naučenog, 
 igrač može napredovati samo ako posjeduje traženo znanje, 
 omogućava stjecanje iskustava, 
 tijekom cijele igre osigurana je jasna povratna informacija koja pridonosi stjecanju i 
učvršćivanju znanja, 
 postavlja izazove pred igrače koji ih vode do ruba vlastitih sposobnosti, 





Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče na razvoj osam temeljnih 
kompetencija za cjeloživotno učenje, njih je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije,  
a to su:  
1. Komunikacija na materinskome jeziku - odgojitelj potiče dijete na pravilno usmeno 
izražavanje i izražavanje ili bilježenje vlastitih misli, osjećaja, doživljaja i iskustava, sve 
to nudeći djetetu različite smislene aktivnosti.  
2. Komunikacija na stranim jezicima - situacijskim pristupom učenju djetetu se omogućuje 
upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranoga jezika u svakodnevnim 
aktivnostima.  
3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju - ove kompetencije 
razvijaju se poticanjem djeteta na razvijanje i primjenu matematičkog mišljenja u 
rješavanju problema. Kao i poticanjem djeteta na postavljanje pitanja, istraživanje i 
razumijevanje promjena u neposrednoj okolini.  
4. Digitalna kompetencija - uključuje upoznavanje djeteta s informacijsko 
komunikacijskom-tehnologijom i mogućnostima upotrebe iste u različitim 
aktivnostima.  
5. Učiti kako učiti – odgojitelj preusmjerava pozornost sa sadržaja učenja na procese 
učenja kod djeteta i potiče ga na stvaranje strategija vlastitog učenja, na unaprjeđenje 
metakognitivnih sposobnosti i samomotivirajuće i samoregulirajuće učenje. 
6. Socijalna i građanska kompetencija – ove kompetencije razvijaju se poticanjem djeteta 
na odgovorno ponašanje, pozitivan stav, toleranciju, suradnju, međusobno poštovanje i 
samopoštovanje.  
7. Inicijativnost i poduzetnost - sposobnost djeteta da iznosi i ostvaruje vlastite ideje kroz 
različite aktivnosti. 
8. Kulturna svijest i izražavanje – ove kompetencije razvijaju se poticanjem djetetova 
izražavanja kroz glazbu, ples i druge umjetnosti, kao  i razvojem svijesti o kulturnoj 
baštini. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2014). 












Slika 1. Eva u svijetu slova.1 
 
Dječji interaktivni i edukativni program na CD ROM-u za poticanje razvoja predčitačkih 
vještina. Igre slovima, glasovima i rimom uvode dijete u svijet pisane riječi na zanimljiv način. 
Može se igrati uz pomoć odraslih, ali dijete može igrati samostalno uz glasovne upute 
djevojčice Eve prije rješavanja zadatka, što je motivirajuće kao i pozitivno potkrepljenje nakon 
svakog riješenog zadatka. Zadaci su poredani od lakših prema težima i namijenjeni su za djecu 
od pet do sedam godina kao što je vidljivo na Slici 1 koja prikazuje naslovnu stranu CD-a. 






                                                             
1  http://www.foma.hr/priprema-za-skolu/eva-u-svijetu-slova-djecji-edukativni-program-na-cd-rom-u-za-










Slika 2. Sunčica sat.
2 
Za vrijeme igre lik Sunčica komunicira s igračem i potiče na rješavanje zadataka. Na  
zabavan i interaktivan način uvodi dijete u osnove čitanja, rješavanja matematičkih zadataka, 
poučava o prirodi, glazbi, svemiru, prometu i prepoznavanju vremena na analognom i 
digitalnom satu što je prikazano na Slici 2. Namijenjena je djeci u dobi od četiri do osam godina 











                                                             










Slika 3. Mala učilica.
3 
 
Zabavna je multimedijska igra i edukativni softver, dostupan na CD-u. kroz avanture Mine 
i Morfeka djeca upoznaju slova, brojeve, prirodu i društvo, promet, boje i odnose među 
predmetima što je vidljivo i na Slici 3. Potiče kod djece samostalnost i samopouzdanje, razvoj 
pamćenja i pažnje te olakšava polazak u školu. Namijenjena je djeci u dobi od četiri do sedam 




Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za 
inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC) 
je naziv projekta usmjerenog na prijenos znanja i razvoj inovacija u području informacijsko-
komunikacijske tehnologije, posebno namijenjen osobama sa složenim komunikacijskim 
potrebama, ali i za rad s predškolskom djecom za razvoj vještina čitanja i pisanja. Projekt se 
sastoji od niza aplikacija, dostupnih za preuzimanje putem iOS i Android  sustava, a neke od 
aplikacija dostupne su i online. Neke od njih su: Matematički vrtuljak, Slovarica, e-Galerija, 
Matematička igraonica, Glaskalica, Pamtilica, Domino brojalica, Prepoznaj pojmove, Koliko 
je sati, Učimo čitati, Učimo riječi i dr.  
                                                             





Razvoj aplikacija potpomognut je od strane brojnih stručnjaka.  
Aplikacija Komunikator također je namijenjena uređajima s operacijskim sustavima iOS i 
Android, a ima dvojaku funkciju, naime, kod djece koja imaju odstupanja u socijalnoj 
komunikaciji aplikacija se koristi za poticanje funkcionalne komunikacije. Primjerice, dijete 
pokazivanjem simbola u aplikaciji u vrtiću može zahtijevati željene predmete ili aktivnosti, 
odgovarati na pitanja ili komentirati zbivanja, osim ponuđenih simbola može dodavati i svoje 
fotografije kojima također može sugerirati na željenu aktivnost ili predmet, kao što je vidljivo 
na Slici 4. Takvim načinom dijete postiže aktivnu komunikaciju s okolinom.   
Osim funkcionalne komunikacije aplikacija potiče razvoj jezičnog razumijevanja i bogaćenje 
rječnika. Korisnik s govornim teškoćama ili motoričkim odstupanjima koristi aplikaciju za 
stjecanje novih znanja i u svrhu prijenosa informacija. Zbog lakog načina korištenja 
Komunikator pruža napredovanje u jezičnoj formi, sadržaju i pragmatici, omogućava korisniku 
samostalnost u komunikaciji i osposobljava za život i rad. (ICT-AAC, 2013). 
 
 
Slika 4. Aplikacija Komunikator.4 
 
Djeca današnjice vrlo rano steknu brojne informacijske vještine tako da bi učitelji trebali 
razumjeti IKT i primjenjivati ih u kurikulumu. Kako bi djeca imala povoljne uvjete za učenje 
odgajatelji trebaju poznavati njihove sposobnosti od prije ulaska u odgojno-obrazovne ustanove 
i po tome planirati buduće aktivnosti. (Vekić-Kljajić, 2016). 
                                                             






Izgradnja kurikuluma koji spaja svakodnevne i znanstvene koncepte kao način formiranja 
pojmova u djece je vrijedna. Odgajatelji pokušavaju proširiti granice u kojima se odvija 
odgojno-obrazovni proces, uz preuzimanje odgovornosti i hrabrosti da priznaju kako razgovor 
o kompetencijama znači više govoriti o prilikama nego o ciljevima učenja. (Vekić-Kljajić, 
2016, 385). 
 
4.2. Edukativni crtani filmovi 
 
Tijekom igre djeca se vrlo često poistovjećuju s likovima iz crtanih filmova, odnosno 
oponašaju ih, a sa prijateljima glume viđene sadržaje. Upravo zbog toga je važan odabir crtanog 
filma, njegove estetske i sociološke odrednice. Problem je junaka crtanih filmova, što se pored 
vrlina kao što su hrabrost i snalažljivost često služe nasiljem, npr. Tom and Jerry, Ben 10, Ninja 
kornnjače, Yu-Gi-Oh i dr. Dok junakinje poput Bratz i Winx pridonose pogrešnom poimanju 
ženskoga roda, kako u očima djevojčica tako i u očima dječaka. Osim navedenoga mnogi crtani 
filmovi potkrepljuju i rodne stereotipe, a djeca ih nesvjesno usvajaju. Tako su ženski likovi 
prikazani kao princeze, vile, nježne ljepotice ili zločeste i okrutne vještice. Muški likovi 
prikazuju se kao hrabri i nepobjedivi, a utjelovljeni su u ulogama vatrogasaca, ratnika, robota, 
gusara i sl. (Belamarić, 2009). 
Istraživanje psihologinje Wendy L. Josephson iz 1995. godine daje uvid u razumijevanje 
televizijskih sadržaja kod djece.  
 Djeca u dobi do osamnaest mjeseci - djeca ne mogu razumjeti radnju niti ju pratiti s 
dovoljno pozornosti, a ono što ih privlači jesu svjetla i zvukovi te su u stanju oponašati 
jednostavne radnje koje vide (pljeskanje i mahanje rukama). Za djecu do druge godine 
ne preporuča se gledanje televizije jer može usporiti njihov kognitivni razvoj. 
 Djeca u dobi od osamnaest mjeseci do treće godine - iako ih televizija privlači pozornost 
djece je još uvijek slaba, sadržaj prate fragmentirano, ograničeni u razumijevanju istoga. 
Najviše gledaju crtane filmove jednostavnih animacija iz kojih u igri oponašaju ono što 
vide i čuju. 
 Djeca u dobi od treće do pete godine - privlače ih nagli pokreti tijela, brze izmjene scena, 





 Ne razlikuju reklamu od crtanoga filma jer na sadržaj gledaju kao cjelinu, još uvijek ne 
razlikuju maštu od stvarnosti, odnosno ne razumiju da crtani junaci ne postoje u 
stvarnom svijetu kao što ne razumiju obilježja i posljedice nasilnih scena. 
 Djeca u dobi od šeste do jedanaeste godine - djeca u likovima traže uzore koji su mahom 
stereotipnih uloga. Sada prate sadržaje s više razumijevanja te razlikuju maštu od 
stvarnosti. U ovoj dobi i dalje su najzastupljeniji crtani filmovi, iako neka djeca gledaju 
horore, emisije koje su namijenjene odraslima itd. (Josephson, 1995). 
Zbog već navedenih razloga, djecu mlađe jasličke dobi ne bi trebalo izlagati nikakvim 
medijskim sadržajima. Ukoliko im se nude crtani filmovi, stručnjaci preporučuju da to budu 
serijali poput: Piko, Praščić Pepa, Miffy, Tomica i prijatelji zbog jednostavne animacije, 
primjerenih zvukova i radnje sporijeg ritma koju djeca mogu pratiti, također navedeni filmovi 
prikazuju prizore s kojima se susreću i djeca te nude prihvatljiva rješenja tih situacija. (Alpeza, 
2018).  
Još jedan animirani serijal  koji je namijenjen djeci u dobi od četiri do osam godina je Artur, 
čovjekoliki mravojed koji sa obitelji i prijateljima prolazi kroz brojne zgode i nezgode na dječji 
način. Kod djece promiče bliskost s članovima obitelji, šalje pozitivne poruke o prijateljstvu, 
poštivanje različitosti, ljubav prema čitanju, empatiju i moralni razvoj. Muški i ženski likovi su 















5. ULOGA ODRASLIH  
 
Uloga odraslih je izgraditi kulturu o korištenju ekrana prvenstveno za komunikacijske 
potrebe i potrebe istraživanja, ali pritom poučavati dijete kako je ljepše voditi razgovor oči u 
oči s prijateljem nego putem društvenih mreža, zatim treba pomoći djetetu u popunjavanju 
slobodnog vremena i traženju talenata djeteta bilo to crtanje, pjevanje ili sport. Igranje 
društvenih igara s djecom umjesto igranja kompjuterskih igara, pokazivanje dobrog primjera 
prilikom reduciranja vremena, odgojitelji i roditelji trebaju odvojiti svoje  vrijeme za upućivanje 
u novitete i više razgovarati s djecom o opasnostima koje vrebaju na internetu i tako razvijati 
kritičko mišljenje. Stručnjaci ističu i kako je suzdržavanje od kupovine od svake nove modne 
ili tehnološke inovacije također za dobrobit djeteta. (Miliša i sur., 2010). 
 
5.1. Uloga roditelja 
 
Tijekom ranih godina, najvažniji je kontekst obitelji. U ovom okruženju dijete provodi 
najveći dio vremena, stječe mnoge važne socijalne i kognitivne vještine i razvija – nabolje ili 
nagore – niz stavova, uvjerenja ili vrijednosti. (Vasta i sur., 2005: 476). 
Roditelji imaju značajnu ulogu u izlaganju djece medijskim sadržajima stoga je poznavanje 
roditeljskih stavova o istome od velike važnosti za upravljanje vidljivim i nevidljivim  
medijskim utjecajima na njihovu djecu. Prema Zgrabljić Rotar (2005)  utjecaj medija može se 
svesti na medijsku pismenost pa je važno da su roditelji i ostali poučavatelji djece medijski 
pismeni jer jedino medijski opismenjeni odrasli mogu na pravilan način poučiti i osvijestiti 
dijete. Budući da iz obitelji kreće učenje i stav o medijima, on se mora vježbati, a Mikić (2004) 
naglašava da će prvenstveno uz roditeljsku pomoć djeca spoznati prednosti i nedostatke 
različitih vrsta medija kao i mogućnosti, ali i opasnosti koje se u njima kriju, primjerice roditelji 
koji se ne odvajaju od televizije će teško moći djetetu ukazati na štetnost televizijskog 
programa, dok će roditelji koji odustaju od gledanja televizije poradi druženja s obitelji 







Roditelji s djecom trebaju razgovarati o medijskim sadržajima, osim toga savjetuje se da: 
roditelji povremeno pogledaju zaslon kako bi znali koje sadržaje dijete koristi, tražiti od djeteta 
da im pokaže što i kako radi na svome uređaju, postaviti zaštitu od neprimjerenih sadržaja, 
izmjenjivati iskustva i savjete s drugim roditeljima, učiteljima i stručnjacima o razvoju 
internetskih stranica. (Miliša, Tolić, 2012). 
Osim navedenih savjeta roditelji male djece trebaju što više pričati svojoj djeci, pjevati im, 
pokazivati nove objekte u okolini. Izravna igra s djetetom doprinosi ranom djetetovom razvoju 
dok povećana prisutnost ekrana u obiteljima negativno utječe na neurokognitivni razvoj djece. 
(Marincel, 2016).  
 
5.2. Uloga odgojitelja 
 
Informacijski pismena osoba ima razvijeno kritičko mišljenje i uspješna je u rješavanju 
problema, a informacijska opismenjenost poželjna je za sva radna mjesta koja ne traže samo 
zabilježeno znanje nego praktična iskustva iz kojih je moguće stvoriti novo znanje. (Špiranec, 
Banek Zorica, 2008). 
Od odgojitelja se očekuje preuzimanje nekih novih uloga među kojima je i primjena 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija, zatim  kompetencije za rad s različitim učenicima, 
kompetencije za suradnju s kolegama, stručnjacima i roditeljima, razvoj kritičkog mišljenja, 
istraživanje i vrjednovanje vlastitoga rada. Kako bi učinkovito preuzeli te uloge odgojitelji 
moraju biti spremni za cjeloživotno učenje te kontinuirani profesionalni razvoj. (Soleša, 2011). 
Izrađujući kurikulum odgojitelj treba posvetiti mnogo pozornosti pri izboru tema koje trebaju 
privući zanimanje djece i mora voditi istraživanje tako da ono bude djeci smisleno u vidu boljeg 
razumijevanja okoline.  (Slunjski, 2001). 
Uloga odgajatelja u ovakvom pristupu mogla bi se sažeti u sljedećim zadacima: 
 poticati kod djece razvoj dubine i širine razumijevanja određenog problema, 
 razvijati učenje djeteta, ali i sposobnost praktične primjene znanja, 
 poticati samostalno rješavanje problema, osobno učešće djeteta, neovisnost i 
samoregulaciju učenja djeteta, 








Istraživanje je provedeno anketiranjem. Anketiranje je postupak u kojem anketirani 
pismeno odgovaraju na određena pitanja u vezi onoga što im je već poznato. (Mužić, 1999). 
 
6.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja jest utvrditi način i vrijeme korištenja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije kod djece predškolske dobi u obiteljskom domu. 
 
6.2. Istraživačko pitanje 
 
Koliko vremena dnevno djeca provedu koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(televiziju, računalo, mobitel i internet)? 
U koju svrhu djeca koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije (televiziju, računalo, 
mobitel i internet)? 
Kakav je stav roditelja na sadržaje koje djeca gledaju na televiziji? 
 
6.3. Instrument istraživanja 
 
Istraživanje je kvantitativno, odnosno deskriptivnog tipa. Primijenjena je  prigodno 
sastavljena anketa od 17 pitanja, od kojih su neka preuzeta iz ankete Predškolska djeca i mediji, 
Joška Sindika iz 2012. godine. U anketi su dva pitanja otvorenog tipa i petnaest pitanja 
zatvorenog tipa. Prvi dio ankete odnosi se na demografske podatke roditelja i djece, a drugi dio 
od pitanja vezanih uz način i trajanje upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija kod 
predškolske djece. Ispitanici su zamoljeni da daju iskrene odgovore zbog što točnijih podataka, 
obavješteni su o anonimnosti ankete i svrsi provođenja iste, sudjelovanje je dobrovoljno, 
ispitanici su slobodni odustati od sudjelovanja u istraživanju u bilo kojem trenutku. Pitanja su 






6.4. Uzorak istraživanja 
 
U istraživanju je sudjelovalo 49  roditelja oba spola iz dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“. 
Upitnik je ispunilo 11 očeva i 38 majki. Riječ je o roditeljima iz ruralne sredine, a odabir istih 
osigurao je određenu reprezentativnost uzorka. Prosječni broj djece u obitelji bio je 2 djeteta. 

























7. REZULTATI I RASPRAVA 
 
Rezultati ankete obrađeni su u programima Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. 
Za prikaz rezultata su korištene tablice, torta dijagrami i stupičasti dijagrami.  
Prvo pitanje odnosilo se na spol roditelja koji ispunjava anketu. U ispunjavanju ankete 
sudjelovalo je više majki nego očeva, odnosno 38 majki (77,55%) i 11 očeva (22,45%) od 
ukupno 49 ispitanika. Ispitanici su ankete nosili kući kako bi ih ispunili, a majke su te koje 


















Drugo pitanje odnosilo se na broj djece u obitelji. Najviše je obitelji s dvoje djece njih 
53,06%, slijede obitelji s jednim djetetom (22,45%), troje djece (14,29%), četvero (8,16%) i 
2,04% obitelji s petero djece što je vidljivo iz Grafikona 2. 
 
 
















Broj djece u obitelji





U istraživanju je sudjelovalo 28 dječaka i 21 djevojčica što je vidljivo iz Grafikona 3 i 4, od 
kojih je 13 dječaka i 5 djevojčica u dobi od 0 do 3 godine, 8 dječaka i 8 djevojčica u dobi od 3 
do 5 godina i 7 dječaka i 8 djevojčica u dobi od 5 do 7 godina. Ovaj uzorak čini oko 70 % dječje 
populacije cijeloga vrtića. Dakle više od polovice djece neizravno je sudjelovalo u istraživanju. 
Roditeljima je naglašena anonimnost ankete, zamoljeni su za objektivnost kako bi njihovi 
odgovori bili što iskreniji. 
 
 
Grafikon 3. Spol djece ispitanika koja pohađaju vrtić 
 














U nastavku slijedi grafički prikaz pitanja i odgovora koja su se odnosila na uporabu 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija kod djece ispitanih roditelja. Na pitanje „Koliko 
vremena dnevno dijete provede gledajući televiziju?“ najviše roditelja, njih 42,86% odgovorilo 
je da njihovo dijete televiziju gleda pola sata dnevno, a 40,82% da dijete televiziju gleda dva 
sata. Postotak za ova dva odgovora je približno sličan što je vidljivo i na Grafikonu 5. 
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Slijedeće pitanje odnosi se na primjerenost televizijskog programa dječjim potrebama obzirom 
na teme i sadržaj. 40 (81,63%) roditelja smatra da je televizijski program primjeren dobi njihove 
djece dok samo 9 (18,37%) roditelja ne smatra da je ono što njihovo dijete gleda na televiziji 
primjereno njegovoj dobi. Budući da se televizija najčešće nalazi u dnevnom boravku, roditelji 
bi svakako većinu vremena trebali imati nadzor nad onim što dijete gleda. Ako nemaju, postoji 
i mogućnost stavljanja roditeljske zaštite na djeci neprimjerene sadržaje. Upute su jednostavne 
i lako se mogu pronaći na internet pregledniku. 
 
 















41 roditelj odnosno 83,76% odgovorio je da ima nadzor nad onim što dijete gleda, a 8 roditelja, 
16,33% da nema nadzor nad onim što dijete gleda. Navedeni rezultati prikazani su i na 
Grafikonu 7. Takvi rezultati dovode u pitanje iskrenost ispitanika. Uzimajući u obzir rezultate 
iz prethodnog pitanja, jedan ispitanik dao je kontradiktorne odgovore. Jer kako znati je li 
televizijski program primjeren djetetu ukoliko roditelj ne nadgleda programe koje dijete gleda. 
 
 

















Istraživanje pokazuje da vremenski period u kojem djeca gledaju televiziju jest između pola 
sata i dva sata dnevno što je izvjesna količina vremena djetetova bivanja kod kuće, pojavljuje 
se pitanje „Razgovarate li s djetetom o viđenom na TV-u?“. Grafikon 8 prikazuje dobivene 
rezultate, 15 roditelja odnosno 30,61% ne razgovara s djetetom o viđenom na televiziji, a ostalih 
34 roditelja (69,39%) razgovara s djetetom. Dijalog je važniji od pukog učenja riječi jer potiče 
razvoj jezičnih vještina,  proširuje rječnik i potiče na kritičko promišljanje stoga bi bilo valjano 
probuditi svijest glede toga kod roditelja koji ne razgovaraju s djecom o pogledanim sadržajima 
jer je upravo sadržaj koji dijete gleda odraz onoga za što je dijete zainteresirano i o čemu bi 
željelo razgovarati. Treba imati na umu i način na koji se djetetu postavlja pitanje. Iz pitanja 
zatvorenog tipa dijete ne uči mnogo stoga valja koristiti pitanja otvorenog tipa. 
 
 













Kako je prikazano u Tablici 1, djeca u dobi od 0 do 7 godina na televiziji najčešće gledaju 
crtane filmove (69,39%), potom zabavno edukativni program (24,49%), a samo jedan ispitanik 
tvrdi da dijete ne gleda ništa od navedenog iz čega se da naslutiti da dijete uopće ne gleda 
televiziju. Crtane filmove najviše gledaju djeca iz dobne skupine od 0 do 3 godine, a 
zainteresiranost za iste s dobi postupno opada. Naime djeca iz dobne skupine od 3 do 5 godina 
više gledaju zabavno edukativni program kao i djeca iz dobne skupine od 5 do 7 godina. 
 
Tablica 1. Što dijete najčešće gleda na TV - u? 
Crtane filmove 69,39% 
Zabavno edukativni program 24,49% 
Ono što vi gledate 4,08% 



















Iznenađujući je podatak da velika većina djece, 32 od 49, odnosno 65,31% uopće ne koristi 
računalo. Rezultati su prikazani na Grafikonu 9. Razlog tomu može biti taj što je najbrojnija 
skupina djece ispitanika u dobi od 0 do 3 godine, za koje i je karakteristično ne korištenje 
računala. Nitko od djece ne provodi više od dva sata za računalom, a tek 6 djece, odnosno 
12,24% koristi računalo dva sata dnevno. Računalo bi trebalo stajati na roditeljima vidljivom 
mjestu kako bi mogli nadzirati djetetove radnje, također računalo bi trebalo biti postavljeno u 
skladu s visinom djeteta kako nebi došlo do oštećenja kralježnice i vida. 
 
 


















Iskrenost ispitanika može se u ovom slučaju pozitivno potkrijepiti slijedećim rezultatom. Naime 
65,31% roditelja u prethodnom pitanju odgovorilo je da njihovo dijete ne koristi računalo, a u 
pitanju „Za što vaše dijete najviše koristi računalo?“ jednak je postotak onih koji su odgovorili 
„Ništa od navedenog“. Djeca najmanje računalo koriste za istraživanje i učenje, samo 2,04%, a 
u jednakoj mjeri za gledanje zabavnih video sadržaja i za igranje igara, u oba slučaja 14,29% 
kako se vidi i u Tablici 2. 
Tablica 2. Za što vaše dijete koristi računalo? 
Za istraživanje i učenje 2,04% 
Za komunikaciju 4,08% 
Za gledanje zabavnih video sadržaja 14,29% 
Za igranje igara 14,29% 




















Slijedeća dva pitanja u anketnom upitniku odnose se na djetetovo vrijeme provedeno na 
mobitelu te na način korištenja mobitela. Iz Grafikona 10 vidi se da  najveći broj djece, 42,86% 
provodi oko pola sata dnevno koristeći mobitel i to najviše (46,94%) u svrhu gledanja zabavnih 
video sadržaja kako stoji u tablici 3. Zatim slijede djeca koja ne koriste mobitel, njih trinaestero 
(26,53%), desetero djece koja koriste mobitel dva sata dnevno (20,41%) i petero (10,20%) djece 
koja koriste mobitel više od dva sata dnevno. Kao što je već spomenuto, nije toliko bitno koliko 
vremena dijete provodi pred ekranom nego sadržaj koji gleda. Iz tablice 4 nadalje valja iščitati 
da je tek 2,04% djece koja mobitel koriste u svrhu istraživanja i učenja, isto kao i kod korištenja 
računala, zatim za igranje igara (18,37%) i za komunikaciju (8,16%). 
 
Grafikon 10. Koliko vremena dnevno dijete provede uz mobitel? 
 
Tablica 3. Za što vaše dijete kod kuće koristi mobitel ? 
Za istraživanje i učenje 2,04% 
Za komunikaciju 8,16% 
Za gledanje zabavnih video sadržaja 46,94% 
Za igranje igara 18,37% 
Ništa od navedenog 24,49% 
 
 









Dobiveni rezultati vidljivi iz Grafikona 11 i Tablice 4 povezani su s korištenjem mobitela i 
sukladno tome za pretpostaviti je da svako korištenje mobitela veže uza se i korištenje interneta. 
Tako je  22 ispitanika odgovorilo da njihovo dijete provede pola sata dnevno koristeći internet, 
najviše u svrhu gledanja videozapisa na Youtubeu, točnije 53,06% djece, 24,49% djece ne 
koristi internet za ništa od navedenog, slijedi 20,41% djece koja u najvećoj mjeri prilikom 
korištenja interneta igra edukativne igre te 2,04% djece koja najviše internet koriste za 
korištenje društvenih mreža. Taj podatak dovodi u pitanje sigurnost djece na društvenim 
mrežama, odnosno ima li dijete vlastiti profil ili koristi profil od roditelja?  
Budući da se u ovome istraživanju radi o ispitivanju korištenja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologija u djece predškolske dobi čak i ovaj mali postotak je zabrinjavajući. Jer donja dobna 
granica za korištenje društvenih mreža, primjerice Facebooka je trinaest godina. 
 
 
Grafikon 11. Koliko vremena dnevno dijete provede na internetu? 
 
Tablica 4. Za što vaše dijete kod kuće koristi internet ? 
Gleda videozapise na Youtubeu 53,06% 
Koristi društvene mreže 2,04% 
Igra edukativne interaktivne igre 20,41% 
Ništa od navedenog 24,49% 
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Većina djece ispitanih roditelja ne bavi se nikakvim sportom, njih 34 od 49, dok se samo 15 
djece bavi nekim sportom. Iz prethodno iščitanih podataka vidi se kako više od polovice djece 
ispitanih roditelja koriste internet i druge informacijsko komunikacijske  tehnologije, a isto tako 
više od polovice djece ne bavi se nikakvim sportom što znači da je korištenje informacijsko-
komunikacijskih tehnologija obrnuto proporcionalno s bavljenjem nekim sportom. No ta 
povezanost nije nužno usko povezana.  
 

















Posljednje pitanje u anketi odnosilo se na potvrdu prethodnog pitanja. 40% djece bavi se 
nogometom ili ide u univerzalnu sportsku školu koja je u bliskoj suradnji s dječjim vrtićem, 
plesom se bavi 13,33% djece i 2,04% djece bavi se plivanjem. Nitko od djece ispitanika iz 
dobne skupine do tri godine ne bavi se sportom, dakle nitko od ispitanika nije odgovorio 
potvrdno na pitanje „Bavi li se dijete sportom?“. Najviše je djece koja se bave sportom iz 
skupine u dobi od pet do sedam godina što je i za očekivati jer se ne preporuča djecu upisati na 
sport prije treće godine života, nakon treće godine najpogodnija je gimnastika ili plivanje koje 
se preporuča kao baza za bavljenje ostalim sportovima, ali naravno nije i preduvjet. Sport 
donosi mnoge prednosti kako u fizičkom aspektu tako i u vidu većeg samopouzdanja, 
samostalnosti, a djeca koja se bave sportom manje su sklona depresiji i anksioznosti. Ukoliko 
roditelji nemaju mogućnost upisati dijete na nekakav sport, svakako mu trebaju omogućiti više 
boravka na zraku i u prirodi što mlađoj djeci pridonosi razvoju prirodnih oblika kretanja, a 
starijoj pruža priliku za istraživanje, učenje i druženje s vršnjacima. 
 
 














7.1. Osvrt na dobivene rezultate 
 
Istraživanjem se nastojalo doći do odgovora na slijedeća istraživačka pitanja koja glase: 
Koliko vremena dnevno djeca provedu koristeći informacijsko komunikacijske tehnologije 
(televiziju, računalo, mobitel i internet)? 
U koju svrhu djeca koriste informacijsko komunikacijske tehnologije (televiziju, računalo, 
mobitel i internet)? 
Kakav je stav roditelja na sadržaje koje djeca gledaju na televiziji? 
Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da djeca u prosjeku provedu pola sata na mobitelu i 
internetu, a od pola sata do dva sata dnevno gledajući televiziju, dok većina djece predškolske 
dobi uopće ne koristi računalo. Ukoliko je vjerovati iskrenosti ispitanika, u ovom slučaju 
roditelja, to je dobra vijest vezano za korištenje mobitela odnosno interneta, no rezultati 
pokazuju malu razliku u gledanju televizije pola sata dnevno i gledanju televizije dva sata 
dnevno. U svakom slučaju da ne bude tako savršeno, roditelji procjenjuju da njihova djeca sve 
navedene informacijsko-komunikacijske tehnologije koriste većim dijelom za gledanje 
zabavnih video sadržaja odnosno za gledanje videozapisa na Youtubeu i za gledanje crtanih 
filmova na televiziji. Ostaje samo nada da su barem neki od tih crtanih filmova edukativnog 
karaktera jer što sa sobom osim zabave donose videozapisi? Naravno da je djeci potrebna 
zabava, ali ne u velikoj mjeri ovakvog tipa nego se treba zabavljati primjerice s drugim 
vršnjacima na dječjem igralištu. Koliko su videozapisi povoljni za djetetov kognitivni razvoj, 
navode li ga na razmišljanje, na kritički stav prema viđenom? Kako je već navedeno u radu, 
takva vrsta zabave gledatelja privlači u svoju prividnu stvarnost, gledatelji se s lakoćom 
uživljavaju u te prizore i identificiraju se s izmišljenim junacima. Najčešće se djeca tako 
zabavljaju onda kad im je dosadno, tada brže bolje posežu za mobitelom i odmiču se od 
realnosti. Neki stručnjaci kazuju kako djeci i treba biti dosadno kako bi se vratili dobrom starom 
maštanju, razmišljanju i promišljanju. Jer se djeca žele otvoreno izražavati, oni žele iznijeti 
nove ideje i stjecati nova iskustva, a često su roditelji ti koji ih u tome sputavaju jer kad dijete 
kaže: „Mama meni je dosadno!“, majka mu daje mobitel i pali prvu reklamu koja se pojavi. 
Stoga roditelji moraju biti na oprezu dajući svojoj djeci takve modele ponašanja. Naposljetku, 
roditelji smatraju da su sadržaji koje djeca gledaju na televiziji primjereni dječjim potrebama 
obzirom na spol i dob, većina roditelja ima nadzor nad onim što dijete gleda, nešto je manje 







Utjecaj tehnologije na čovječanstvo svakim je danom sve veći. Informacijsko-
komunikacijske tehnologije odnose se na upotrebu svih tehničkih sredstava u svrhu razmjene 
informacija i zbog toga predstavljaju najprodorniju tehnologiju sadašnjice. Za pojedinca su 
značajne jer omogućuju brz pristup informacijama, a upravo zbog toga prodiru u sve sfere 
društva od gospodarstva do znanosti, a tako i do svijeta najmanjih. Budući da djeca koriste 
tehnologiju od najranijeg djetinjstva važno je da ju znaju koristiti na valjan način, a tu iznimno 
značajnu ulogu imaju roditelji i odgojitelji. Tehnologija danas nije više televizor ili kućni 
telefon već je pametni televizor i pametni telefon s velikim rasponom mogućnosti kakav nije 
bio ni zamisliv prije dvadeset godina. Kako bi te mogućnosti bile pozitivno primijenjene važno 
je od najranijih dana djecu tome i učiti, a ne im dati potpunu slobodu upravljanja njome bez 
ikakvog nadzora. Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavlja i brojne 
opasnosti, ali ako djeca koriste tehnologiju u kontroliranim uvjetima rizik od opasnosti se 
smanjuje. Ukoliko se ograniči sadržaj kojemu dijete može pristupiti, ako su jasno izrečena 
pravila za korištenje tehnologija, ako odrasli daje pozitivan model ponašanja tada on pomaže 
djetetu da uči i istražuje, pritom ne zanemarujući igru i istraživanje s vršnjacima. Veliki 
nedostatak većine vrtića jest što nisu dovoljno tehnološki opremljeni pa tako u predškolskom 
odgoju i obrazovanju nedostaje segment za informatičko opismenjavanje ili bar osnovne 
informatičkog opismenjavanja djece. Tako se gubi  mogućnost da djeca naučeno iz vrtića nose 
kući i stoga je najveća odgovornost roditelja. 
 Provedeno istraživanje upućuje na potrebu dubljeg osvješćivanja roditelja glede korištenja 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija kod njihove djece. Razlog tomu su rezultati koji 
pokazuju da djeca najviše koriste tehnologiju za gledanje crtanih filmova na televiziji ili 
gledanje zabavnih video sadržaja na Youtubeu, a u puno manjoj mjeri koriste tehnologiju za 
istraživanje i učenje ili gledanje zabavno edukativnog programa. Istraživanje nije obuhvatilo 
točno definiranje tih sadržaja niti naslova crtanih filmova pa je stoga prijedlog za daljnja 
istraživanja uključivanje i tog pitanja u provedbi ankete ili nekog drugog instrumenta za 
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ANONIMNA ANKETA ZA RODITELJE 
Poštovani, anketa je anonimna i svi rezultati istraživanja bit će prikazani skupno, bez 
prikazivanja odgovora pojedinih sudionika u istraživanju. Vaša privatnost i anonimnost 
zajamčeni su prema strogim pravilima Uredbe EU 2016/679.  
Rezultati istraživanja bit će korišteni za izradu diplomskog rada.  
Molim Vas da iskrenim i objektivnim odgovorima doprinesete  istraživanju.  
Hvala Vam na sudjelovanju! 
 
1. Osoba koja ispunjava anketu djetetu je: MAJKA – OTAC 
 
2. Broj djece u obitelji: ____ 
 
3. Spol djeteta koje trenutno polazi dječji vrtić: M – Ž 
 




(zaokružiti jedan odgovor) 
 
5. Koliko vremena dnevno dijete provede gledajući televiziju? 
a) ne gleda TV uopće 
b) 0.5 h 
c) 2 h 
d) više od 2 h 









6. TV program je primjeren dječjim potrebama s obzirom na teme i sadržaj? DA – NE 
 
7. Imate li nadzor nad onim što dijete gleda na TV-u? DA – NE 
 
8. Razgovarate li s djetetom o viđenom na TV-u? DA – NE 
 
9. Što dijete najčešće gleda na TV-u? 
a) crtane filmove 
b) zabavno edukativni program 
c) ono što vi gledate 
d) ništa od navedenog 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
10. Koliko vremena dnevno dijete provede uz računalo? 
a) ne koristi računalo 
b) 0.5 h 
c) 2 h 
d) više od 2 h 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
11. Za što vaše dijete najčešće kod kuće koristi računalo? 
a) za istraživanje i učenje 
b) za komunikaciju 
c) za gledanje zabavnih video sadržaja 
d) za igranje igara 
e) ništa od navedenog 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
12. Koliko vremena dnevno dijete provede uz mobitel? 
a) ne koristi mobitel 
b) 0.5 h 
c) 2 h 
d) više od 2 h 





13. Za što vaše dijete najčešće kod kuće koristi mobitel? 
a) za istraživanje i učenje 
b) za komunikaciju 
c) za gledanje zabavnih video sadržaja 
d) za igranje igara 
e) ništa od navedenog 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
14. Koliko vremena dnevno dijete provede na internetu? 
a) nije na internetu uopće 
b) 0.5 h 
c) 2 h 
d) više od 2 h 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
15. Za što vaše dijete najčešće kod kuće koristi internet? 
a) gleda videozapise na Youtubeu 
b) koristi društvene mreže 
c) za edukativne interaktivne igre 
d) ništa od navedenog 
(zaokružiti jedan odgovor) 
 
16. Bavi li se dijete sportom? DA – NE 
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